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 Pengalaman adalah guru yang paling berharga 
dalam perjuangan hidup 
 Tak ada usaha yang gagal, karena kegagalan 
adalah keberhasilan yang tertunda 
 Jika kita tidak mencapai tujuan melalui satu 
jalan,  berusahalah untuk mencari dengan jalan 
lain 
 Raihlah cita-cita setinggi langit 
 Allah tidak akan membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kemampuannya (QS. Al Baqoroh : 
286) 
 Jika ingin dihargai orang lain maka hargailah 
orang lain (penulis) 
 Janganlah kamu melihat apa yang kamu berikan 
kepada orang lain tetapi lihatlah apa yang 
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 Bapak dan ibu tercinta atas segala doa restu, perhatian, cinta dan kasih 
sayang yang selalu tercurah serta kesabaran atas segala ’kenakalanku’ 
tanpamu hidup akan terasa hampa 
 
 Keluarga besarku tercinta atas segala dukungan dan do’a 
 
 Mas Teguh  yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, semangat 
dan  bantuan selama ini  
 
 Sahabatku (Erni, Zun-zun, Nur, Shanty, Qiqi & semuanya g’ bisa 
disebutin satu per satu) semoga persahabatan yang telah terjalin tidak akan 
pernah terputus 
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Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Dalam melakukan proses 
pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan beberapa metode mengajar. 
Kelas yang diadakan penelitian adalah kelas IV yang didasari oleh hasil observasi 
yaitu: siswa ramai, siswa sulit memahami pelajaran IPA, konsentrasi siswa dalam 
pelajaran tidak terfokus, kurang keaktifan siswa dalam pembelajaran,dan 
rendahnya hasil belajar siswa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam penguasaan materi 
pembelajaran IPA melalui metode snowball  pada siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 16 Karangasem tahun ajaran 2010/2011. Teknik pengumpulan 
data hasil belajar IPA diambil dengan menggunakan observasi, wawancara, 
catatan lapangan, dokumentasi, dan test. Analisis data dari penelitian ini dengan 
cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan 
siswa dari siklus I sampai siklus III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan pemahaman konsep IPA bagi siswa dan hasil belajar siswa. Pada 
aspek kognitif sebelum tindakan didapat rata-rata nilai siswa sebesar 59,4, rata-
rata siklus I meningkat menjadi 66,1, rata-rata siklus II meningkat menjadi 67, dan 
siklus III meningkat menjadi 70,2. Sedangkan pada aspek afektif rata-rata siklus I 
sebesar 19, rata-rata siklus II meningkat menjadi 22,3 dan siklus III meningkat 
menjadi 26. Pada aspek psikomotor rata-rata siklus III 12,5. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan Snowball 
meningkatkan hasil belajar IPA pada materi pokok Energi Alternative siswa kelas 
IV SD Muhammadiyah 16 Karangasem tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci: Metode snowball, hasil belajar bagi siswa 
